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年的《关于航空器上所犯罪行及其它特定行为公约 》 加 。






























































































联合国于 年 月 日在第 届大会还通过《飞行中
民用航空器被迫改道案 》尸衅祝





















































































































































, 盆叭 九以 劝必 加 如 形如 就有了如下定
义 有动力装置的其升力主要来 自空气动力在具面上的反作用力其典面在























国际 民航组织 认 堪 将这一定义修改
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定
。
其次
,
要完备对行为方式的规定
。
我国刑法只规定了“劫持 ”一种行为
,
而按照国际公约和其他国家立法例还应有
“控制
”行为
。 “
劫持
”和“控制
”
的
区别就在于前者是针对航空器上人员实施 , 而后者是针对航空器本身
,
即控
制航空器的航线
、
速度和高度
。
再次
,
充实对犯罪手段的规定
。
我国刑法只
规定了暴力
、
胁迫或其他方法三种手段
。
实践中的情况是很复杂的
,
犯罪分
子可使用多种手段实施犯罪
。
比如 日本和韩国均将
“
诈术
”
列为劫持航空器
的手段
,
由于这两国为我国近邻
,
我国也已发生飞机被劫往这两国的先例
,
是否有必要与这些国家在法律上进行协调
,
值得研究
。
完善对劫持航空器罪处罚的规定
。
我国刑法典第 条规定
,
犯劫持
航空器罪的
,
处 年以上有期徒刑或者无期徒刑 致人重伤
、
死亡或者使航
空器遭受严重破坏的
,
处死刑
。
从这一规定看
,
法定刑相当严厉
。
但实践中
劫持航空器罪是很复杂的
,
表现为多样性
,
如单纯劫机逃亡
,
借劫机进行勒
索
,
劫持人质
,
毁机施暴
,
毁损机场和飞行设备和滥杀无辜等
,
所以有必要对
各种情况实行区别对待
,
分别予以处罚
。
此外
,
我们还可参照国外立法例
,
明
确规定对劫持航空器的未遂犯和预备犯也应处罚
,
并规定具体量刑幅度
。
这
种立法例
,
明确具体
,
便于司法实践中操作
。
总之
,
国际社会制定的上述国际公约
,
对推动国际社会一起共同打击劫
持航空器犯罪具有积极意义
。
尽快完善我国的刑事立法
,
使我国有关刑事法
律与国际法接轨
,
是我国开展国际刑事合作
,
有效惩治劫持航空器罪的需
要
,
是维护我国国家和人民利益的需要
。
